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DIARIO
DE:L
--
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. ir.: Iln vista del escrito de V. lll. de 19 del ac-
tual, remitiendo certificado del reconocimiento sufrido por
el ofioiala.gundo del Caerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Amador Caeryo llera, en Bituación de reemplazo por en-
fermo en ella región, y en cuyo dooumento se hace constar
que el intere&ado Sl halla en disposición de prestar el servi-
cio de eu clalle por hallllrse restablecido de JiUS dolencia~,
el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
hatt'nido abien diltponer que entra el r,'currente en turno
de colooaoión para obtener dl!'stino cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectolll. Dios guarde á V. E. muchca años. Ma-
drid 24·.e diciembre de 1898. I
00RRlU.
Sei'íClr Oapit'n general de Castilla la Nueva y Extr.emadura.
8efier Ordenador de palOS de Guorra.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
IICCIÓN :om ESTADO HAYOE y CAKPA'IA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. dirigió á
tste Ministerio, en 25 del mes próximo pasa-io, remitiendo
certifioAdo del reconooimilmto faculta.tivo sufrido por el oo·
ronel del Cuerpo de Jillltado Mayor del Rjército D. Rafael
Góllez do la Torro y Gutiérlel, reg,resado de Filipinas por
enfumo, d Rey (q. D. g.), Y6n su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido tí bien disponer que dicho jefe entr~
en turno para obtener colocación en destino de plantilla
cuando le corresponda, una vez que se enouentra restable-
cido de su enfermedad.
De real orden lo digo á V. :ro. para eu conocimiento y
demás efectO!. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de diciembre de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
• M.
© Ministerio de Defensa
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
RegeBte del Reino, se ha. serV'ido disponer que el jefe y ofi-
ciales del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares que figuran
en la siguiente relación, que da principio eon D. Felipe de
Peña y Trillo y termina con D. José Salguero Hernández, pI.'
sen á !ervir los destinos que t'n la misma se lts 1!tñalan.
D. real orden lo digo á V. E. para su conocimi&Dto y
demá!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 24 de diciembre de 189~.
COIUtRA.
Beñor Ord.uador de pagos (le Guerra.
Sei'íores C..pitanes generalHs de las regiones é islas Canad.s
y BlIlearcs. _'
.• 1I~' 1 '. •
~laci6n que se mía
"1 ,'f •
: "~Al"~htvero tercero
D. Felipe de Pafia y Trillo, regresado de Ultramar, en ex·
pectación de dt':stino en la cuarta región, al Archivo
general militar, en comisión, con arreglo á ·10 con-
signado en real orden de 23 de noviembre próximo
paéado (D. O. núm. 262), cobrando SUB haberes por
completo con cargo al cap. 5.°, arto 5.° del vigente pre·
supuesto.
Oficia.les primeros
D. Antonio López Elguera, del Gobierno militar de Santan-
der, á la Ordenación de pagos de guerra.
:t LuIs Vida6a Miguélez, de la Comil!lión liquidadora del
Consejo de redenciones; afecta á la Intervención gene·
ral de Guerra y ea comisión en Caba, al Gobierno mi·
litar de Santander.
II Ricardo Guarn.r Franco, de la Ordenación de pagol
d. Guerra, en comisión en el Gobierno militar de Palo
ma de Mallorca, á la Comisión liquidadora del Oousa·
jo de Redencionlls, afecta á la Intervención general de
Guerra, continuando en comisión en el Gobierno mili·
tar de Palma.
t Angel Arca1 y Guerrero de Algadn, en situación de reem.
plazo en 1.. primera región, al Cuartel general del cuar-
to Cuerpo de ejército, en comisión, cobrando el como
pleto de sus haberes' con cargo al cap. 5.0 , arto 5.0 del
vigente presupuesto.
21 dioiembre 1898
Oficiales terceros
Oficiales segundos
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REOOMPENSAS
Exemo. Sr.: En vista de lo expueato por V.,m. 'este
Ministerio, en su comunicaci9n de 2 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre 'la Reina ReKente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la permuta conoedida por V. E. al
sargento de la Guardia Civil Eulogio Rodríruol Rieseo, del
empleo de sargento que se le otorgó por real orden de 8 de
dioiembre de 1897 (D. O. núm. 274), por mención honorífica.
De real orden lo digo á V. E. para lIU eonooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe atiol!. Ma-
~rid 24 de diciembre de 1898.
CoRRlIA
Setioree CapitanesgeneralesdeCastilla11Nueva yExtremadu,...,
levilla y Granada, Ca\llufta '1 Ar.¡ÓB.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resoluciones de 14 y 21 del alltual, ha
tenido á bien conceder las mejoras de recompensas que se
expresan en la siguiente relación, que da prinoipio con el
comandante de E8tado Mayor D. Antonio Chies y Gómes y
termina con el oapitán del mismo cuerpo D. Antonio Cepa
y Gareía, por los hechos de armas y servioios que también
le expresan.
Da real orden lo digo á V. lll. para su oonocimiento y
demi\s efectos. Dios guarde á V. E. muohoe afias. :fd:a-
drid 24 de diciembre de 1898.
•••
Señor Capitáll general de la isla de Cuba.
del octavo Cuerp.o de ejército, á la Comisión liquida- l
dora del Consejo de Redenoionel, afscta á la Interven· ~~.
ción general de Guerra, prestando SU! servioios -en el ~
expresado oonoepto de en comisión en el CL1artel gene·
ral del primer Cuerpo de ejército.
D. Francisco Rodriguez Cordobés, de la Comisión liquida-
dora del Consejo de Redenciones, afecta á la Interven·
ción general de Guerra, prestando sus Bervioios en co-
misión en el Cuartel general del primer Cuerpo de
ejéroito, á este Ministerio, de plantilla.
Regresados de Ultramar, en
expectación de destino en la
primera. región, al Arohivo
» Domingo López Martinéz. generalMilital',en comisión,
» Casimiro Iglesias Lópaz.. con arreglo á lo consignado
» Emil~o Barroso Crespo •• - en real orden de 23 de no.
lO Lorenzo MoralesRacionero viembre último (D. O. nú'
• José Salguero Hernándell. mero 262), cobrando IUS h~.
beres por oompleto con car-
go ,1 capítulo 5.tI, arto 5.°
del vigente presupuesto.
Madrid 24 de diciembre de 1898~
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Regresados de Ultramar,en ex-
pectación de destino en la
segunda región é islas Ba-
leares, al Archivo general
militar, en comisión, con
arreglo á lo conlilignado en
real orden d. 23 de no-
viembre último (D. O. nú-
mero 262), cobrando el 0000'
pleto de sus haberee con
cargo al cap. 5.°, arto 5.0 dll
vigente presupueeto.
(1 Amador Cuervo é llera, en situaoión de téemplslo en la
primera región, á la Capitanía. general de Canllias, en
comisión, oobrando el completo de IilUS haberes con
cargo al cap. 5.0 , arto 5.° del vigente prellupuesto.
• Angel Abarez Puoh, regresado de Ultramar, en expeota-
ción de destino en la sexta región, tí. la Subinspeoción
del octavo Cuerpo de ejército, en comisión, con arreglo
á lo consignado en real orden de 16 de noviembre
último (D. O. núm. 257), cobrando el completo de sus
haberes con cargo al cap. 5.°, arto 5.° del vigente pre-
supuesto.
Regresados de Ultramar, en
expectaoión de destino en
la primera y quinta relio-
nes, al Arohivo general mi·
litar, en oomisión, con arre·
glo á lo collsignado tn real
orden de 23 de noviembre
próximo paiado (D. O. nú-
mero 262), cobrando el com-
pleto de BUS haberes con
cargo al cap. 5.°, arto 5.° del
vigente presupuesto.
• Eusterio Garzón Martín, regresado de Ultramar, en ex-
pectación de destino en la sexta región, al Cuartel Kli-
neral del séptimo Cuerpo de ejército, en comisión, con
arreglo tí lo consignado en real orden de 16 de no-
viembre último (D. O. núm. 257), cobrando el com-
pleto de sus haberes oan cargo al oap. 5.0 , arto 5.° del
vigente presupuesto~
D. Antonio Hidalgo Aguirra.
» José Hidalgo Samper ••••
• Gregorio Quesada Agullar
D. I/!lidoro Hernandez Marco!, regresado de Ultramar, en ex-
pectación de destino en la sexta región, á la Subins-
pección del séptimo Cuerpo de ejército, en comisión,
con arreglo á lo consignado en real orden de 16 de no-
viembre último (D. O. núm. 257), cobrando el completo
de llUII haberes oon cargo al oap. 5.°, arto 5.0 del vigente
prllllllpuesto.
:t Hermógenes Sain! Mufios, de eat9 Ministerio y en comi·
sión en Cuba, á la Subinspecoión del octavo Cuerpo de
ejército, en comisión, y • la Uomandancia goneral del
Campo de Gibraltar, de plantilla•
• Manuel MontoY8 Zaratán, de la Comandanoia general del
Campo de,Glbraltar, en comisión en el Caartel general
D.EusebioRodrfguezJiménez
» JulíAn Moreno Melina....
» Manuel Peñuelss V'zquez
•
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RECOMPENSAS CUYA MEJORA SE SOLICITA RECOMPENSA QUE SE CONCEDE
ArmllB Clase!J l\OMBRES Fecha. de la R. O.
Clase de recomr,ensa -
~ D. O.
Día M~s .A:iit>
Motivo dc la recompensa Clase de recompensa Motivo de la recompensa
Estado Mayor.• Comte•••..• D. Antonio Chies y GÓmez•...•.•..{cr~ !le 2.a <;lIase del Mérito112 julio••.•.•• 1898 --::-¡por sus scrvicios' hasta fin de octubre{Crn~ de 2.a claBe da~ MéritO/MejOra de rocompenBa por los mismos
. Mrlltar rOJa.............. de 1897............................... Mllitar roja, pcnBlOnada. servicios. .
Infantería •..•• CapitánE.R • Antonio Niza Blanco ••..•......{cruz !le 1.' ~lase del Mérito). 12 idem....... 1898 154 {OperaCiones en PInar del mo en Bep-Icrnz (le 1,' clall.e del Mérito\}.!ejora de recompenBa por los mismosMilItar rOJa.............. J tiembrc de 1897........... .......... Militar roja, l>enslonada.! servicios.
Se.n.idad 1>!ilitar Médico l.·.. • Bernabé Cornejo y Garcia ...... lcruz!le loa ~lase del M6rito119 idem....... 189S ltll) 10perar'iones en Sancti-Splritus eu sep-{cruz de lo" clase. del MéritolMojora do recompensa por los mismOSMllltar rOJa.............. ! tiembre de lH97............ . .. ..•.•.. Militar roja, pensiouada. sorvicios. .
Infanteria •.••• l.cr teIliente • Julio Hermida y Rodriguez..... !cruZ!le l.' ~lase deUléritO} 14 mayo ...... l89~ 107 ¡Rio Cnuto hasta el al de diciembre ue{cl'Uz de 1 " clllll~ dcl Méritot!ej.ora acumulándole todos su. se~vi-MilItar l'0Ja.............. I 189- 11' t .. . ClOS IlRsta el ~1 do lllt1.rZO próxImo1............. ..................... :Id 1. a.r rOJa, pensiou!\da. d
truz 'le plata del )!6rito~
pasa o. "
Idem .......... Sargenw..• • Fra.neisco González Fernández.. Mllitar roja, pensionada 8 abriL ...... 1897 > {MejOra rle recompcnsa en la que so lelEmpleo do segundo tOllien.{COmo mojora de recompensa de los
con 25 pesetas, vitalicia.. cOllcedió por la acción de 1'alL~ay.•• _ te de la dc E. lt. de 1.... mismos servicios.
Idem .......... Comte ..... • Manuel Sotelo y Ul'ias {Gruz de lo' clase del :MéritO} 97 junio ...... 1896 143 ¡ACCiÓn do Rio Palma 0113 do mar!l:o uc{cruz de 2," olase dellléritO{COmo mejora de recompensa de los
.......... Milita.l' roja, pensionada.. - 1896.......................... ........ Militar roja, ponsiouada. mismos servicios.
ldem .......... 1.erteniente • Emilio de lá Cierva y Clav6 ., . ¡cruz de l.' claso de~ )!ériw¡ 28 abri!.. ..... 1898 9i IPor la acción de .Las Piodras. cl14 de! Cruz de l." clase de la or-l Como mejora do recompensa por el
.• Militar roja, pensIOnada. \ I cnoro de 1898 ........................ I den do Maria Cristilla.... mismo heoho de lumas.
Idem .......... Comte ..... • Vicente Sevil y Peralta ... ... ¡Cruz !le 2.· clase doU.!éritO} 3 enero ...... l89!! 2 IPor Iaacoión de .Lomas dol Grillo. el¡CrnZ dc 2.a c1ue de la 01'-¡,como mOjora do rocompensa por el• . . Militar roja, pensionada. 9 de asosto de 1897 ..•. ' .•.•....... " den de !liada Cristina... mismo hecho do armas.
-Estado lIfayor..¡Capitán••.• • Antonio Cepa y Garcia, ......... ¡cru~ !lo l.a ~lase del Mérito1'27 idem....... l8~7 21 IPor la neción de .Marillll' 01 l." deícruz do l.a clase dol Mérlt0tlejOra por dicho heoho de .armas yMllltar rOJa.............. agosto de 1896 M11Itar roja ponsionada todos sns servicios hasta 0130 de no-
11 I
I ....................... I • . viembre de 1897.
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SECCIÓN DE INFAN'!Eia
CLASIFICACIONES
Excmo. er.: La Reina Regente del Reino, In nombre
de su Augusto Hijo el R&y (q. D. g.), S8 ha servido aprobar
la clssifi.18c1ón hecha por esa J nnta C)naultivll.. de que V. E.
dió cuenta ft. este MiniiOt~rio en 30 de noviembre último, y en
su virtud deolal'ar aptos para el sacens!'. desde el dia 31 del
mes actua-J, á los ssgundos tenientes de la escala activa del
BrmB de ln:1antetia comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Leopoldo Morquillas Gluá y concluye
con D. José Velázquez: Zualo, por reunir las condiciones que
determina el articulo 6. o del reglamento de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
ne real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento 1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchol!! afios.
Madri~ 23 de diciembre de 1898.
CoRRJ1A
Señor Presidente de la Junta Consultiva do Guerra.
D: Enriqué Sicluna B'urgos.
II Francisoo MUñ()s MartInez.
II Juan Velázqul'z Gil de Arana.
t José Ramos Martinez.
~ Joaquin Fel'néndu Pérez.
~ Pe1ro Llompart Ramis.
JI Nicolá!ól Avila Delgado.
» Pedro Bermejo Sanahez Caro.
~ Rafael E!:1parza Arteahe.
t Alfredo Porras Blanco.
J Santiago Gonzalez Mumué.
~ Manuel Delgado Vidal.
t Pedro 8ánohez Prats.
~ Valero Guijarro Fuentes.
~ Enrique 8antaló del Pozo.
> José Lozano Dama.
~ Germán Zamora Caballero.
) José Velázquez Zuazo.
Madrid 23 de diciembre de 1898. COBREA.
~OllIB1tEs
Día Mes Año
Fecha en que
reunen las condiciones
'1
31
15
31
20
"1.7
enSIO ••• 1899
D. Francisoo Ruiz y Rujz .•••.••••••••
• T..ófilo de L(izoya Ferm\ndez ••.•••••
:. José Losa y de Goma!' .......••...•.
) AntDlJÍo Fraile Barriá.....•...•.•...
) Oc~avio Lópl:z del Cll.8titlo y Crespo ..
» }JUI8 Ctlnarro Glt-rcía ...••.•••.•.•.••
) José Moreu Aguiar•.••.•.•.••.•••••
:. Emilio C IrreB'l Monforte.........•.•
~ Grf'gorio Benito Terrazas.........••.
» Luis Ttlpia y LóDez del Rincón •..••.
:. Garardo R~quesén8 Rodriguez •..••..
» Angel Pérez González .•••.••••••.•••
:. Manu"l Gamarra Barquero..•••••••.
JI L:lrenzo Fernández Ibáiíez yFo:lrnánctez 31
Ibáó",:z.•• ., ., ., •
~ J,)sé R'looero Erine ....•..••••••••••
JI MIlDuel IIellJl\lldez Ar~e8ga•••••••••
:. Frallci~oo Nou@;u~a Subirá .
t Adolfo Cand6 Cremadas ••••••••••••
~ José Sáez Góñiz •••...••••••.••••••
:. Franoisco T/Iolavera Céspedes ••••••••
t Lorenzo C~brera Mackintoch ••••••• '128 febrero•• 1899
Madrid 23 de diciembre de 1898. COBBB4
CoR'BIlU
Señor Presidente di la Junta Con.altiva de Gaerra.
Belaci6n que se cita
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ~ ha ftlrvIdo aprQbar
la clal!mcación heoha por esa Jonta Otnliultiva. de que
V. E. dió cuenta á este MinisterIo en ~o del mel!l ••hIlal, y
en sn virtud declarar aptot para el Recenao, en las f8'Chall
que se indican, á los tegundos tenientes de la esoala activa
del arma de Infanteria comprendidoll en la 8iguien~e rela-
ción, que comienza con D. Francisco Rulz '1 Ruíz y ollUelnye
con D. LoreDzo Cabrera lIackintoch, por raúnir las condicio-
nes que determina el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimient9 y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho. 8601. Ha-
drid 23 de diciembre de 1898.
Relaci6n que se cita
Segundos tenientes
D. Leopoldo Morquillas CIni.
~ Aurelio Diaz de Fteijo Durán.
~ Francisco Martín Moreno.
~ Manuel Chanza MaTé..
t José Sanbod Fernández.
~ Andrél!l Cbués Cruz.
JI Manuel Gaiate GÓmez.
~ Eladio Valverde Quintana.
» José AriluJ Rival.
~ Juan Pruna Fernández.
J Rodolf() Eapa Manzano.
J Emilio Rodríguez Polanco.
,. Gabriel Riera Alemany.
,. Manuel Palou Moltó.
J WencE.lslao Serra y Lngo Vi6a.
t Narciso Martinez Carrillo.
,. Francisco Maria de Barbón y de la Torre.
J Antonio del Castillo López.
~ Rafdel Pastor Cano.
t José Montoro Molinos.
~ Pedro Ml<teu Mairats.
~ Enrique Ovilo Oa6telo.
J Daniel López Montijano.
1I Luis Marrero PúLce.
~ Mariano B;;stos Aocart.
,. 'l'll.rHllo de U611rte Fernández.
~ Fraucisco A~varez Sotomayor.
~ JUlln Gil CODea.
,. Mllriano Pérez Cabrero y del Alcázar.
JI Fernando Serrll. Ariño.
,. JOllquín Télltz de 8otomayor Ottiz.
JI Eduardo Otero Aparicio.
» Julío Monúada López.
)l, HUado B:HZIJI!R Ll¡pElz.
:» Eladio L6pez {{(JabS.
,. Ft/l,ncíscJ ~ánchez LUC8S.
,. Bautista Boqué Pérez.
»"'-Jo~é Bringas de la B'odega.
~ Marllelo Andrés Adan.
JI Antonio Tomás Luqu~•
• José Perol Mazariegos.
~. ¡ulián Llorente Navarro.
•© Ministerio de Defensa
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Exomo: Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de B11 Augusto Hiío el Rey (q. D. g.), S8 ha servido aprobar
la olasificación hecha por esa Junta Con9ultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 20 del actual, y en su virtud
declarar aptos para el ascenso, desde el dia 31 ,del referido
mes, á los segundos tenientes de la escala activa del arma de
InfaDtería comprendidos en la siguiente relación, que co·
mienza con D. nafael Duyos Sedó y concluye con D. Manllel
Velo do Medrano y Sus, por reunir las condiciones que de-
termina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 23 de diciembre de 1898.
(lolmEA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación EJfle se cita
Segundos tenientes
D. Rafael Duyos Sedó.
'" Antonio Franco Pimentel.
» Pasonal Bermúdez Castro.
» Jnan de Castro Gutiérrez.
» Pedro Gamundi Alaré.
» José Galtier Play.
» Antonio Ripoll Sauvalle.
» José Rodriguez Bánchel.
» Eluardo Cruz Santaella.
» Francisco Adán Cafíizal.
» Francisco Mooete Revuelta.
» Jeuquín Zulueta Blanco.
» Juan Mufioz Corrapio.
» Alfonso Mateo Campos
» Mariano Fernández Berbrela.
» José Bicardo Jiménez.
• Francisoo Pérf-z Basterreohea•
• José Oorras C8zorla.
• Antonio Espejo Fernández.
• José del Río Jorge.
» Mariano Tejero Garllia. ,
» Ol3waldo Gómez Romea.
lJ Alfredo Martines Bella.
lJ Agustin Gómez Maroto.
» Trinidad Fernández AlaroónValcároel.
lJ José Marqués Bravo.
lJ Francil.lco Clemellte Baeza.
» Rafael Margarit Brotons.
lJ José Gulindo Sánchfz.
lJ Jacinto Jaquotot Aloobendas.
lJ Fernando Calvo Herrera.
:t Juan Vanrell Crespí. '
lJ Emilio Izquierdo Arroyo.
.. Federico Quintanilla Garrat6n.
:. Higinio Sánchez Aguado. '
:t José Garcia Solali:p.de GaIcia.
:t Juan Romero López.
lJ Ricardo López de Haro y Carvajal.
:t Pedro Claudia Rodríguez.
».Emilio Me.yoral Fc:rnt\ndez.
» Enrique Rubio Fónouberta.
• Buenaventura H!'lnández Francés•.
t Ezequiel Nüflez NÚfiez.
·.t' Gonzalo Alonso de 6antooildes y Mija~es!
: t .Luis Canga·Argüelles Villalón.
.. t .A~olfo Feli~eBáez: .
.' .
. .
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.D. José Fernández Martines.
» Aniceto Troncoso Mendizábal.
» Ftllipe Oasten Collado.
, :t Augusto Elola Pérez.
» Baldomero Rodiles Sales.
» Samuel Cervera Nogaés.
» Adolfo Gallegó Alfaro.
~ Francisco Lana Jimeno.
:t Eugenio Serrano Gare!a.
:t Miguel Cnervo Núfíez.
» Dictimo del Castillo Elejabeitia.
» Rafael Padilla Rodríguez.
~ Abelar\'io Arce Mayora.
" Eduardo Muñoz Garcia.
" Miguel Garcia Cortés.
» Federico Barenguel' Fusté.
» Manuel Velaz de Medrano y Sauz.
Madrid 23 de diciembre de 1898. OOBBU
_e.
SEOCIÓN DE ARTILLERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo d.
auxiiiar de almacenes de segunda clase del 'personal del
material de Artilleda, al que lo es de teroera. D. Cándido Ta-
boada BoJan, contándoliele la antigüedad dEsde el dia 11 del
mes actual, fecha de la vllcante. y debiendo continuar pres- .
tando el servicio de su clase en el Parque de Artilleria del
Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para eu conoolmienio '1
efectos consiguientes. l>i08 guarde á V. ]1:. mnchos afios.
Madrid 24 de diciembre de 1898.
00:RIUB+
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
- ..
SECOIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROB
Circular. Excmo. Sr.: ElRey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente delRaino.se ha servido aprobar la propuea-
tade inversión de 1086.000.000 depeeetas conoedidos al mate·
rial de Ingenieros por real orden fecha 30 de julio último
(D. O. núm. 167) con cargo 81 crédito extraordinario de
guerra,. estableoido por ley .fecha 30 desgasto de 1896.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento. "!
demás efectos. Dios guarde '·V. E. mnchos años. Ma·
drid 24 de diciembre de 1898.·
Sefior. '••••
-..
SECOIÓN DE CUERPOS 'DE SERVIOIOS EIPI01A.IJls
DESTINOS
. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. 1Il. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombrela.Reiria Regen.
te del Reiao.se ha servido disponer, por refJolución de 21
~J Bctaa.l; ·que el comandante li!eg~ndo jefe de la Coman·
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daneia de Navarra, de ese instituto, D. EU,en Gil Estén;,
pase dE<stinado s mandar ls de Granada.
De resl orden lo digo a V. !l. para su conocimiento y
demse efectos. Dios guarde á V.!l. muchos años. Ma-
drid 24 de diciembre de 1898.
CORREA
INVÁLIDOS
!sñor Director general de Carabineros.
Beiiorea Cspitanes generales de la legunda y Ill:dt regiones.
CORREA
Relación gue se cita
Madrid 24 de dioiembre de 1898.
SECCIÓN D! ADlaNIS;LIBACION KILr.L'AIt
TRANSPORTES
COUBA.
Sefior Capit6n general de Sevilla y Grallada.
._-
-..
Excmo. Sr.: Illn vista del escrito que dirigió V. E.' eete
Ministerio en 12 del actual. cursando instancia promovida
por el auxiliar de 4.11. olase de AdmInistraoión Militar, oon
deEtino en la Intendencia militar de eBa región. Diego Arrt\·
hal Luque. en súplioa de que se le reintegren 21'75 pesetas,
que satisfizo de su peculio por el pasaje en ferrooarril desde
Valladolid á esa plaza cuando se incorporó á eu destino, el
Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido deB6stimar la petición del interesado, por oare·
cer de derecho á lo que solicita, según la real orden'"de 16
de jnnio de 1887 (C. L. núm. 238).
De real orden lo digo' á V. .Jj]. para su conooimiento '1
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. :ro. mucholl "liOlil.
Madrid 24 de dioiembre de 1898.
SEoaIóN DI .nrS;LIIOU. r DE:RlIO:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excm•• Sr.: llll Rey (q. D. g.), '1 en 8U nombre la Rel·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de nOTiembre
próximo pasado, se ha servido conceder á D.- Blroilia Vargu
y Qaesada, en aoncepto de Tiuda de las segundas nupc.las
del general de brigada D. Luis Ballesteros y Asurmendi, la
pensión anual de 1.650 pesetas, que le corresponde por el
reglamento del Montepio Militar, tarifa inserta en ellollo
lOS del mismo, oon arreglo al empleo disfrutado por el cau·
sante; la oual pensión se abonará á la interesada. mientras
permanezoa en diolio estado, por la Delegaoión de Hacienda
de la provincia de"Valladolid, desde el 22 de julio último,
siguiente dia ~l dl.'ll ébJto del causante; habi.ndorel5Uel~Q al
• > , ,t,"." ,f/'
Comandancia
á que se les destina en comi~iónI\OMBRES
•••
B8iíor Director general de la Guardia Civil.
Señores CApitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta, s6ptima y octava regionea, Oomandante ge.
neral de Ceuta y Ordenador de Pllgos de GUllrra.
Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. a este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer qua los 24 segundos
tenienteB, procedentes del colegio de ese instituto, ascendi·
dos tÍ dicho empleo por real orden de 17 del mes actnal
(D. O. núm. 282), y comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Pío Rami Subrá y termina con Don
Vicente l'feira Urrutia, pasen destinados, en comisión, á pres-
tar servicio en las Comandanciali que se les señala, cobran-
do el sueldo de su empleo con cargo al cap. 16, arto 2.o, cPla-
nal mayores y tercios de la Guardia Civib, del presupuesto
que rige.
De real orden lo diga • V. E. par", su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiios. Madrid
24 de diciembre de 1898.
D. Pio Rami Subr4 Comand.a del Norte.
I Manuel Lópe-z Casado ••••••••• ld.em qe Sevilla.
I José B\!nitez Trujillo •••••••••• Liem de Cádiz.
, Rafael Oarnero Paz•••••••••••• ~Oep.o de racría y doma
, Arturo 8chiaffino Martines.•••. ~ (Sección de Oeuta).
» Fernando Monforte Bertolin•••• Comand.a de Barcelona.
, Domingo Vida Martines. • • • • •• Idem de Oórdoba.
» Ramón Fernández Coata. • • • ••• Idem de Zamora.
» Biginio Yáñez Salinas••••••••• Idein de Salamanoa.
» Clemente López Pardo •••••••• Idem de Burgos.
» Rafael Berrera Doblas .••••••• Idem de Oaballeria.
, Franoisco Beltrán Sabatar•••••• Idem de Alicante.
I Virgilio de la Prada Navarro ••• Idem del Norte.
'. Daniel Montero Martinez Idem de Oaballería t
, Aquilino Gon:r:ález Mañero••••• ldom del Norte.
, Jolé Oasallas Puigdemaaa•••'••• Idem de Barcelona.
I ,Antonio Gonzalez Somoza • , ••• rdem de la Corutia•.
» Gregario GonzálslI López •••••• Idem de Valencia.
J 1lJullenio Acero Gatlérrez••••••• ldem de Valladolid.
I Ureicino Gutiémz Jaque •••••• Idem de Zamora.
" Miguel Ceiia Fl'rnandtiz ••••••• rdem de Valladolid.
J Gu~ta:vo Tuser Revert••••••••• rdem de CábaIleda.
J Felipe Calltro Oortés Col.odeguardiasjóvenelil
., Vio.nte Niira Urrutia ••••••••• Comand.lII de 11 Oorufia.
...
\';;
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CoUUA.
Setior Prellidente del Consejo Supremo de Guerra J lIarilll.
Setiores Capitanes generales de las islas Baleares y primera,
.egunda, tercer_, quiata, aed., lépüma y octa'" reglentl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein&
Regente 4el Reino, de acuerdo con lo informado por eS8
Consejo Supremo, ha tenido á bien conoeder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Poncian o
Poyatos Gal'cía y termina con José Espinos Abad, por 10B
conceptos que en la misma se indican, l8s ptlJl3iones anua-
les que se les sefialan, como oomprendidos en 18! leyes Ó
reglamentos que se expreáan. DiohAS pensiones deberán sa-
tisfacerse á los interesados. por las Delegaciones de Haoienda
de las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras permanlZCln en di·
cho estado.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demáé efectos. Dios guarde á V. E. muohos a1\os. Ma.
drid 24 de diciembre de 1898.
Antonio ClllO Lópel; y resultando que 'éste falleoió 0129 de
junio de 1883. según se desprende del certificado de defun·
ción en que as1 se acredita. el Rey (q. D. ~.). yen I!IU nom-
bre la Reina Regente del Rgino, de acuerdo con 10 informa-
do pOr el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del ac-
tual, se ha servido resolver que la r~ferid& real orden se
entienda modificada en el sentido de que la. pensión Conce..
dida á dicha interesada debe abonársele, a oonmr desde el
10 de agosto de 1895, y por tiempo indefinido, mientras
conserve el derecho, verificándose el paco por el regimienm
Infanteria Reserva de Oauna núm. 66.
De real orden lo digo á V, E. para 80. oo~ooimiellto "!
demás efecto!!. Dios guarde' V. E. muchos añOl. Ma·
drid 24 de dioiembre de 1898.
C'OapA
5etior Capitán general da Sevilla J Granada.
Satiores Presidente del Consejo Supremo de Ckern 1 .ariaa
é Inspector de la Caja ganeral de Ultramar.
21 diciembre 1898
.,...
kcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yenau nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de novIembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder t\ D.a Flor lIon·
tero EstebaD, en concepto de viuda del teniente. coronel de
la Guardia Civil D. Francisco Hernández: Ferrer, la pen-
sión anual de 1.250 pesetas, que le corresponde por el regla-
mento del Montepio Militar, tarifa inserta en 11 folio 107
del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el causan-
te; la cual pensión se abonará á 1& interesada, mientras pElr-
manezaa en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta de
Olases Pasivas, desde el 20 de julio último, siguiente día al
del óbito del causante; habiendo resuelto al propio tiempo
S. M., que la interesada tiene dereoho tí la bonificación del
terelo por Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '!
demAs efecto!!. Dio!! guarde á V. 1II. muchos atios. Ma·
drid 24 de diciembre de 1898.
CoRREA
Belior CapItán. general de Cotilla la Kuo.... J Extromadara.
SeAor Presidente del COD.eJo Supremo de Guerra J Marina.
Excmo. Sr.: En vista de.Ia instanoia promovida por Do.
lorea L6peli Fel'Dándu, residente en Eolja (Sevilla), de esta-
do viuda, madre del soldado reservista Francisco Caro Ló.
pez, en solicitud de que se le continúe abonando la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, que le fué otorgada por
real orden de 11 de mayo último, fundándose en que le ha
sido suspendido el pago de la misma el dla 4: de febrero del
cOl'riente atio, feoha en que, según se expresa en dicha I!!obe-
rana resolucióD, cumplió lOI!! 17 alio!! de edad. su o~ro hijo
Safio! C$pitán general de Ca.tilla la Vieja.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra f ••rilla.
D. O. n\im. 2S9
---ar--------------------------------
propio tiempo S. M., que la interesada tiene derecho á la
bonificación del tiercio por Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de diciembr.e de 1898.
Oomuu
•
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PlIlCSIÓN FECHA
A.NUÁL JI! QUE DIC!'1l EllPlIZAR Delegación RESIDE1WU. DE LOS 1l;'I'EllllSADOB
Parentesco
:EMPLEOS y :NOMBRES DE LOS CAUSANTES
QUll: 8. r.l:s Leyes ó reglamentos
EL AllaNo de Hacienda
lfOMBRES DE LOS I:l\TERE8ADOS con los CONCEDE
DE LÁ l'ENSIÓN de la provincia
que se les aplican en que 80 les
r
causantell cOllsigua el pagoPellCtas ats Dia lIres Año Pueblo Provincia
-
.±
F.nm.n. F.y.t"" Gum•....•. f'd"" ..... Soldado Gregorio Poyatos Lorente ••••.•• 182 50 [5 de julio de 1896 ...... 20 sepbre ••• 1898' Guadalajal'!t •• '•. !rueste......... GuadaJajaia.
Joaquín García Bdlester y Julia
ldem Vicente García Toloaa•••••••••.••Tolosa Navarro.•.•.• , •.••••. Padres•••••• 182 50 ldem•..•••••...•••••••. 12 ídem..... 1898 Valencia ..••••• Llanera•••.•••• Valencia.
Miguel Barrachina Alegre y Ma-
ría Ad"elantado Jimeno........ Idem••.••••• ldem Francisco Barrachina Adelantado•• 182 50 Idem. l •••••••• , •••• t ••• 29 junio." .• 1897 CasteUón . : .••• Higueras••••••• CastelIón.
Antonio Báez 1!'andro y Catali-hdem........
Pagaduría de la
Oáceres.ldem Alfonso Báez Ormefio•.•••••••••.• 182 50 ldem ..•..•.•.•.•••••••• 26 sepbre ••. 1898 Junta de CIa. Logrosán•••••••
na Ormello Plzarro•••••..••.• ses Pasivas••.
Bamón .Albizu Garmendia y Ma- .
ría Antonia ZamaUoa Erefio,. ldem........ ldem Alejandro' .Albizu Zamalloa•.•••••• 182 50 8 de julio de 1860..... '" • 31 agosto .•. 1898 ldem .•..•.•••. Amol'evieta •.•• VizGayn.
Bartolomé 'Taberner Borar y Ca·
talina Cerdá Sastre •••••••••• ldem..•••••. [dem Sebastián Taberner Cerdd ......... 182 50 ldem ...•••••.•••.•.•.•• 22 junio .••• 1898 Baleares .•.••.• Porreras .•••••. Baleares.
Juan Bordanaba Jiménez y Tere-
sa Larrnz Porta:fia ., ••••••••. ldem........ ldem Felipe Bordanaba Larl'az •.•••••••• 182 50 ldero ....•.•.•••.••••••• 31 octubre•• 1897 Huesca......... Slrmés......... Hup.sca.
Juan Bonifacio Pérez y Justa Ta-}ld ldem Francisco Bonifacio Tarrifio •• ¡ •••• 182 [dem.•.••.•..••..•••••• 20 sepbl'e ..•
¡pagadUria de la)San Vicente de) _
rrifio :Melgar................ em........ 50 1898 Junta ~e Cla-) Alcántara ..•• ¡BadaJoz.
Juan ~alderón Luis y Teresa I ses PaSIVa!!, ••
Luengo Arroyo .•••••..••.••. ldem........ ldem Juan Calderón Luengo ••••••••••• 182 60 Idam..•.. , .,', ...• , ..... 11 idem•..•• 1898 ldem.......... Logrosán•...••. Cáceres.
Juan Estébanez Rodas é Isabel
Estébane,.. Fernández .••••••• ldem........ ldem Zacarías Estébanez Estébanez •••••• 182 60 ldem................... 12 idem..... 1898 Valladolid .•••. Roales ••••••.•• Valladolid.
Manuel ManUel Piernas•••••.••. Padre....... ldem Miguel Montiel Canales ••.•••••••. 182 50 ldem.•.• , ••••..••.••••. 29 ídem..... 1898 Murcia ..••••.• Lorca .•.•.•••.• Murcia.
Elisa Pérez Barrs.gán .••••••••• Madreviuda. Sargento Juilán Romero Pérez.•••••••••• 647 ¡¡O 15 de julio de 1896 ...... 30 ídem..... 1898 Ciudad Real.•.. Ciudad Real •••• Ciudad Real.
JOEé Maria Cemborain Oricaín y~P d tagadUría de la~
BIasa Gil Ardaiz.. .. • .... • • . • a res...... Soldado Pio Cemboraín Gil ••..•.••••••• 182 50 Idem..•...•... , ......•. 23. julio...•• 1897 Junta ~e Ola· Echalar ••••••••
Navarra.
ses PasIvas..•
Pedro Romero García y casimiral 1898 Idem..........ICalles.......... Valencia.Sallls Huerta .••.•••••••.•••• ldem........ ldem Miguel Romero Salas•••••••••••••• 182 60 Idem•••••••••••.•.• ·•·• 16 ídem ....
Nicolás Terrón Bnrrantes y pau-lld ldem Eustaquio Terrón Pérez ••••••••••• Idem...•.•......••...•. 'sepbre .••
1Casas de D. GÓ'}Cá
la Pérez ClIlvo............... em........ 182 50 16 ,..8l~::~;;~ ~~ ;;¡,."...... ···1 """.
Mariano Sáez ~xpósito y JUana\Idem..... , .. ldem Paulino Sáez Quesada••••••••••••• 182 50 Idam............... ···. 15 octubre •. 1898 Jno" do 01.· M.dM ........ M.<htd.Quesada Garcís. .......... " • ses Pasivas ..•
I
Feliciano Sánchez Berges y.Susa-Jld ldem Angel Sánéhez Guira1. •••••••••••• 182 50 Idam..•........ , ..•.... 30 agosto .••
' Castejón de Val"}z
na Guiral Ollé...............¡ em........ 1898 Zaragoza••.•••• , dejara........ aragoz;a., Pagaduría de la) I
Fermín Méndez Campo Y.AgUS"}Ide Mem Francisco Méndez Campo•••••••••• 182 50 Idem.. ·.....•........... ·1 abril ....tina Campo Prieto........... m........
1898 Junta de Ola· jSeadl1z.. • • ••• ¡ Orense.
ses Pasivas ...
Andrés M:árqu:z Ramón y Tereila~dem.••••••• {santa Marina delldem José Márquez.González•••••••••••• 182 50 8 de julio de 1860 ....... 21 octubre •• 1898 León.......... Sil••••••••... León. .González ArIas ••.••••••••••. I lPagaduría de lalcuevas del Bece-I .
José Martín Rosado y María de la¡ldem ldem Juan ~Iartín :Benítez••. : •••••••••• 182 50 15 de julio de 1896 ...... 27 julio••••• 18981 Jun~a ~e Cla- rro .••••••••• Málaga.Natividad B:c'nítez Niebla.... . .. •••••• ses aSlvas; ••
ltamón Pérez Rey y Peregrina . . 1898Iorense.... ~ .'... Prado..........Pérez do Pazo ••.••••••••••.• ldem........ ldem Nicanor Pérez Pérez: ••••••••.••••• 18~ 60 Idem...• : ...••...•..... 1 enero •••• Orense.
rllgildUría de la Madrid.
José Espinos Abad ......... " .. Padre•••••• Idem Enrique Espinos Mira•••••••••••• 182 50 Idem•....••..•...•..... S sepbre••• 1898 Junta de Cla- Madrid •• ' •••••ses Pasivas...
I I
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Excrno: Sr.: En vista de la in!ltancia promovida por
Francisco Garrido Morillas y consorte, padres de Gabriel
Garrido Palomo, soldado que fué dsl fi\jército de Cuba, en
solicitud de pensión; y careciendo los interesados de dere-
cho adicho beneficio, sl'gún la legislación vigente, una vez
que el causante falleció de enfermedad común, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 del corriente mes, se ha servido de~­
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. DiOl! guarde á V. :m. muchos afios. Ma·
drid 24 de diciembre de 1898.
OORDA
S.fior Oapitán general de .Castillala Nuna., E%tremaiura•.
" .
S8fiol Presidente del CODséjo S~premo d. Guerra y .ar~á•.
---
naOIÓN' DI .AS'O'N!1'OS ctEN'IRALES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del éscrito de V. E. de 29 de oc-
tubre último, en el que da cuenta de haber dispue!to que se
depositen en la caja del· batallón regional núm. 1, las su-
maa que vaya realizanilo la Oomi¡;ión liquidadora de los ba-
tallones movilizados de el'le Archipiélago, S. M. el Rey (que
Diol guarde), y[en BU nombre la Reina Regente del Reino,
lIe ha servido disponer que por la caja de dicho batallón re-
gional, contimíen veriut!ándose no sólo los abonos y pagos
mencionados en ]a real orden de 10 de noviembre próximo
puado (D. O. núm. 252), sino todos los que ocurran en la
Oomiilión liquidadora, hasta la terminación de su cometido,
en cuyo caso el laIdo que resuUe se incorporará .. la Caja
central del Ejército.
D. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá! efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afio!. Ma·
drid 24 de dioiemore a. 1898.
CORREA
Salior Capitán general de Iae bIas O'Barias.
."0 _.
Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado por la
AsambltA de la real y militar O¡den de 8an H\lrmenegildo,
ha tenido á bien concedér al general de brigada D. Ricardo
Contrera. Montes, la placa de la referida Orden Con la anti-
gÜddad de 27 de enero de 1897. ,
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. m. muchoB atios. Ma·
drid 24 de diciembre de 1898.
CoRUA.
Satior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñor Oa~itán general de la séptima regióll.
••• lolI
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de Oaballeria Don
Eduardo Alba y Musa, la cruz de la referida Orden Con la. an-
tigüedad de 1.0 de marzo de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para In conooimienlo .,
demás efecto,!. Dios guarde a V. E. muchos afiol. Ma-
drid 24 de diciembre de lSV8.
Oo:uu.
Setior Presidente del Couejo Supremo de Guerra y .ariaa.
Sefior Capih\'n generanl de la primera región.
cmCULAB.ES y DISPOSICIONES
4a la Su1:s.oretaria l' Beoolones de este Wzt1Iterlo, a.
1301 Dlreoolonel generllles
SilCCIÓN' DE ARTILLERÍA
DESTINOS
El artill.ro de la plantilla de la Escuela Central de Tiro
Ricardo Aspil'U Irlesiaa, lerá alta en el tercer regimiento
Montado de que procedía, y los de igual clase del 13.o bata-
llón de Plaza y regimielÍto de Sitio Alonso Villodr. Aroca y
A.nrel Bravo Daza, pasarán á servir en la sección de tropa
de la Escuela Oel1tral de Tiro, verificándose lat! respectiva!!
altas y baílls en.la revista del próximo mes de enero.
Dios guarde á V.... muchoi afias. Madrid 23 de diciem-
bre d.1S08.
El Jefe de 1" Sección.
Eduardo Vet'des
Setior...
Excmos. Satiores CapUanes generales de la prim&ra y sexta
r.gion.s, Comandante general de Melilla y Jefe d. la Es-
cuela Central de Tiro.
d .•
DIRECCIÓN GENERAL DE LA Gtl'ARDIA CIVIL
DE5TINOS
Excmo. Sr.: Baunien'do las condiciones prevenidaepara
servir en este Instituto les individuos que lo han solicitado,
que se expresan en la siguiente relaoión, que empieza con·
Emilio Coca Correa y termina con Juan Carrillo Bermúdez, he
tenido á bien concederle! d ingreso en el mismo, con des·
tino á las Oomandanoias que en dioha relación se les con-
signa; d@biendo verificarse el alta en la próxima revista de
comieario del mES de enero, si V. E. se sirve dar las órdenes
al efecto.
Madrid 23 de diciembre de 1898.
El DirectQr general,
Palacio
Exomo!. Sitiores Capitanes generales de las reglones, islas
Bale~l'es y Canarias y Oomand.antes glne"rales de Ceuta "1
Melilla. •
•1514
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Relaciót~ q'~ se cita
NOMBRES
D. O. ndm. iSÍ}
Comandanclu
áqUll
Ion destinados
•
Batallón Cazadores de Segorbe núm. 12 .•••• " ••••.••• Cabo ••••••••••••• Emilio Coca Correa••••••••••••• Guadalajara.
Regimiento Infantería Reserva de :M:onforte núm. 10••• Sargento•.•••••••• José IJIanes López.••••••••••••. León.
Idem Húsares de Pavía núm. 20 Soldado José Hurtado Montero Lérlda.
Idem Infantería de Cuenca núm. 27••.•••...••••....• Otro•••••••••••••. FrancllilCO Ramirez Parada••••••• Toledo.
Idem de Mallorca núm. 13 ,. Otro Luis Varea Gil •.•.•.•••.••••••• Teruel.
Idem de Zamora núm. 8 Otro Bautista Martínez y :Martinez•..• León.
7.0 batallón Artillería de plaza Cabo ••••••.•••..• Pedro López del Riego Guadalajara.
13.o ídem...•.•••.•...•.........•.••••............. Otro ..•.•••..••••. Miguel ~rll.teos Rull. . " •.••.•.•. Lérida.
2.° regimiento de Zapadores :Minadores...••.. '" ...•. Otro•.•••••..••..• José ~avónFiguerola .•.•••••••. [dem.
Regimiento Cazadores de Albuera núm. 16 •••••••••.• Soldado••..•••.••• Eroiliano FernáIl.dez Crespo ••••• Idem.
Batallón Cazadores de Estella núm. 14••.•.•••••••.•• Otro •.•••••••••••• Alberto Lamparero Cailtander ••• Huesca.
Regimiento Infanteria Reserva de Pontevedra núm. 93. Otro•••••••.•••••• Manuel Ons Pereira••••••••••••• León.
Tercer batallón Artillería de plaza Otro .- Lorenzo Alvarez Gérvoles •.••••• Norte.
Regimieilto Jnfant-tiria de Córdoba núm. 10 Otro Antonio Moreno Ruiz Lél'ida.
Idem de Albuera núm. 26 .•.•••.•.•••.•••••••••.•••• Otro .••••.••.••••• Gabriel Collado Pérez.•••..••••• Guadalájara.
Idem Reserva de Badajoz núm. 62 Otro A.lfredo'l\Iartinez Valverde Lérida.
Idem Ciudad Real núm. 83 •.••.•.•.•..•.•......••.• Oh·o .•••..••.••••. Antonio Sánchez Lozano ...••••• Guadalajllra.
Idem de Castrejana núm. 79 .•• " Otro A.ngel Majado Incógnito Huesca. .
Primera brigada de tropas de Administración Militar. Otro ••••••••••••.• .lIberto de Arcos Crespo••••••••• Madrid.
Primer depósito de Reserva de Artillería..•••••••••••• Otro .•••.••.•.•••• José Fernándell García •.••.•••.• Gerona.
Segundo regimiento Artillería de montafia••••••..••.. Otro ..•..•••.••... Pedro García y Ga.rcía..•..•..••. Sur.
Regimiento Infantería Reserva de Játiva núm. 81. •••. Otro José Gomar Boscá Valencia.
Idem de la Constitución nlÍm. 29 Otro Agapito Eraso Jiménez Navarra.
Batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.••.•..•••••••. Corneta •••.•••••••• Juan de San Cenón ••••••••.•••. Sevilla.
Segun\lo depósito de Reeerva de Artillería. Otro••....••••••.. Luis Ruil' Luque .•••••••••••••• Málaga.
Regimiento Infantería de ,\(,al'agoza núm. 12 ., ••••.•.• Otro•••••.•••.•••• Francisco González Padilla.••••• Sur.
Idem Reserva de Málaga núm. 69 Soldado Pedro Rueda Chaves Málaga.
Idem Corneta Esteban VillegsB Santiago••••••• Jaén.
Idem de Iaén núm. 1i8 Cabo José Alfredo Expósito ;. Sevilla.
Idem de Ciudad Real núm. 83 .•• _..••••.••.••.•..••• Soldado.•••••••••• Francisco Castellanos Garcia •••• Toledo.
Regimiento Infantería de Sevilla núm. 33 Corneta Santiago ~áB Picó Alicante.
ldem Reserva de Orihuela núm. 76....••••...••••.... Músico •••••••••.. José Martinez Hernándell ••••••• Albacete.
ldem de Plasencin núm. 106 ...•••...••.•....•.••...• Cabo ••••••••••••• Rufo Redondo Calvo .••••••••• " Gerona.
Idt>m regional de .Baleares núm. 1 •...........• ; •..•• Soldado••••••••••• Jaime Mut Dusquets ..•.••..•.•. Barcelona.
Sexto batallón Artillería de plaza.....•...... , ...•... Corneta Antonio MaL'lcufián Villora ..•. ,. Vizcaya.
Tercer regimiento de Zapadores Minadores .....•...... Otro .••••.•••••••• Manuel de los Reyes Machado ••• Sevilla.
Regimiento Infantería Reserva de Plasencia núm. 105. Otro ..••••••••.••• Aniceto Torres Benavente••••••• Toledo.
Idem de Badajoz núm. 62........................... Otro •••••••••••••• Leopoldo Salgado l\fagarffio ••••• Huesca.
Escuela Central de 'riro de Artillcría •........•••...•• Otro .••.•••••••.•. Angel Garcia San Millán•.•••••• Navarra.
Zona de reclutamiento de Talnvera ll1.1m. 50......• _..• Soldado ••.••••••.• Felipe Granados Vidal ..•••••••. Toledo.
Regimiento Infantería Reserva de Rosellón núm. SO ••. Corneta .•..••••.•• Mnrtín Pijuán Vidal ..•.••••••• Gerona.
Zonade reclutamiento de .Málaga núm. 13 Otro Bernardo Núí'iez Fernández Teruel.
Batallón Cazadores de la Habana núm. 18 ..•••..••••. Cabo .......•••••• Gerardo Echeverri Rey.••••••.•• Vizcaya.
Regimiento Infantería Reserva de Ronda núm. 112...• Corneta Francisco Rivas López Navarra.
Re~lmiento Infantería de Garellano núm. 48••..... , •. Otro .••••••.•.•••• Bernardo Medina López .••.•••.. Vizcaya.
Idero Reesrva. de Orense núm. 69 .•••....•...•••••••• Soldl'odo ••...•••••• Serafín Rivera Alonso ..••.••••• Navarra.
Batallón Caz.adores de Ciudad Rodrigo nlÍm. 7•••••••• (Jabo ••••••••••.•• Juan Alastuey y Mainz ••••••••• Idem.
Regimiento Infantería de Africa núm. 4•.•..•.•.••••. Otro ..•••.•..•••.• Manuel Domingo García .••••••• Lérlda.
Idem Reserva de Salamanca núm. lOS •••••.•••••••••• Corneta••..••••.•• Juan Diego Pollo...•....••••••• Zaragoza.
Idem de lla,leares núm. 2 Soldado Miguel Pocoví Nicolau Barcelona.
Regimiento Infantería de Saboya núm. 6 ..••.••..•••• Corneta•...••••.•. Exuperio Cernuda IlIAn••••••••• Norte.
Idem de Sicilia núm. '1 .••••• ; ••••••. _. • •• • •• • • • • • ••• Otro ••••.•••..••.. Pedro Palacin Piedrafita •••.•.• , Idem.
Tercer regilpiento de Zapadores Minadores.••.••.. " •. Otro••••.....••... Francisco Carrillo Palomeque.• " Idem.
Compafiía de Ingenieros de Melilla••.•. " ••••••••••.. Otro••••••••••.••. Demetrio Manresa Lapefia ••.••.• Idem;
Regimiento Infantería de Almansa núm. 18 etro Manuel Vel Mateo Jdem.
Idem de Garellano núm. 43 Otro Benjamín Costa Aires .•••••••••• Idem.
Idem de Andalucía núm. cm••.•.•••••••••••••••••••. Otro.•••••..•.•.•• Pablo Gurrea González•••••••••. Navarra.
Octavo batal1@n Artillería de plaza .•••.•....••••....• Cabo ••••••••.•••• Miguel Vives Domenge .•••••••• Huesca.
Regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30 Otro Estanislao Abril Vfllasco .•••••.• Sur.
Idero Reserva de Játiva nnm. 81. : •.•••••••• Otro Joaquin Pla Martinez Guadalajara.
Primera brigada de tropas de Administración Militar •• Soldado Manuel Lavado Fernández •.•••. Sur. .
Regimiento Infantería Reserva de Baleares núm. 2.••• Otro•••.••••••••.• Nicolás Colón Ballori .: •••••.••• Huesca.
Regimiento Infantería de Toledo núm. 35..•••••....• Otro••.•••••.•.••• Benigno Miguel Cillán .••••••••• Teruel.
Idem Resena de Játiva núm. 81 ...••••••••.••••.••. Corneta •.•••...••• Lucas Sierra Expósito.•••••••••• CastelIón.
Idem de Baleares núm. 1 .•.•..••..•••.•..•••.•••••. t:loldado •..•.•.•... Juan Martí Alorda.•...••••••••• Gerona.
Regimiento Infantería ie Mallorca núm. 13 .•••••.••• Cabo •••.•••.•.••• Félix Sanz Palau .•••.•••••••.•• Norte.
Idero de Burgos núm. 86 •••.•••••••••••••••••.•.•••• Corneta •••••.••••• Rafael Pérez González Sur.
Idero de Extremadura núm. 16•••••.•.•••••••••••••• Músico •.••••••••• Manuel Roldán Fuelltes .•••••••• Huesca.
Idem de Sevilla núm. SS Soldado, Joeé Córdoba Vallejo Sur.
Idem Reserva de Oiudad Real núm. 83•••••••.•••••••• Otro •••••••••••••. Carmelo Martínez Gutiérrez ••••• Toledo.
Regimiento Lanceros del Príncipe núm. S •••••••••.•. Otro •••••••••••••• Raimundo Boves Monilón•••••••. Cab.B del 14:.0 Tercio.
Idem Húsares de Pavía núm, 20.•••••.••..•.•...•••• Otro•••••••••••••• Ricardo Espinosa Vega ••••••••. Ciudad Real.
Idem......................•............ ........... Otro •••••••••••••• Telesforo Rodl'Í~uez Diaz••••••.• Sevilla.
Tercer regimiento Artillería cm montafia ••••••.••.•••• Otro.......... •• Juan Carrillo Bermúdez ••••••••• Corufl.a•
...
..
Madrid 28 de diciembre de 1898.
© Ministerio de Defensa
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. ... 1que SI exprell8n, los jefes, oficiales "1 asimilados que figuran
. . BAJAS en]a !iguiente relación. .
Sagún noticias recibidas en elte Ministerio de las antori- Madrid 23 de diciembre de 1898. .
., El SubaecretulO,
dades dependlent~B del mismo, han fallecIdo, en las fechas Manuel de la Cerda•
.Relación qu~ se cita
;
1
nCRA Dll LA DlI:I'trnCtóN
Cla.se~ NOMBRES Destino ó situación en que se hallaban
Día. MeS Año
INFANTERÍA
Escala activa
Carone) ••••••••• D. Alejandro Rodríguez VaIcAreel Es-
quivel .....................••. 13 novbre.. 1898 Zona núm. 11.
Otro.••••..••.•. ;) Leopoldo Ortega Diez.•••••.••••••• 16 ídem ••. 1898 Mem núm. 60.
Teniente coronel. » DOloteo Carlol! L9cnmberri •••••••• 15 ídem ••• 1898 Ayudante del generll.l Polavieja.
Comandante •••• ;) Lorenzo Souas. Braga••••••• ~ •••••• 1 ídem ••• 1898 Rig. regional de Baleares núm. 2.
Otro•••••••• t ••• » Luis Ca\urla Puig •••••••••••••••• 15 idem ••• 1898 Bón. Provisional de Puerto Rico nÚIJI. 3.
Otro...••••..... » Victor Banchez Rosado•••••••••••. 3 dicbre •. 1898 Regimiento núm. 40.
Escala de "eserva
Comandante••••• D. Guillermo Corla Pinet •••••••••••• 12 novbre •• 1898 Zona núm. 6.
Capitán •••••••.•• » 8ílnrio Rodríguez Avedillo •••••••• 7 ídem ••• 1898 Reserva núm. 93.
Primer tenienta •• » MiIltn Rodrigues Peral •••••••••••• ó idem ••• 1898 Regimiento núm. 5.
~g1,J.~lJ.9~~p.iente. » ltuilio Beojumea Robles •••••••••• 7 ídem ... 1898 Procedente de Cuba.
tro •••••••••••• » Pedro Puebla Villarán •••••••••••• 13 idem ••• 1898 Reserva núm. 66.
CABALLERÍA
Escala activa
Coronel •••• '" •• D. Ricardo Salomón Muños •••••••••• 2 novhri•• 1898 Regimiento núm. 12. .
COmaad.nts.•••• :t Manuel Ojeda Befo'tué•••••••••••••• 15 ídem ••• 1898 Idem mim. 28.
Capitán......... :tllduardo L6pez Bpinola.•.••••••••• 12 ídem ••. 1898 Reserva núm. 32.
Primer teniente •• » Alfredo Tormó Rl:velo •••••••••••• 12 Hem ••• 189!'1 Reemplazo en Va]sncia.
O~ro •••••••••••• » JOllé l:3uÁcez Combíl •••• lO ......... 22 ídem ••. 1898 Regimiento núm. 28.
Escala de reserva
Segando teniente. D. Manuel León Ramírez••••••••••••• 25 novbre•• 1898 Reserva núm. 32.
, ESTADO MAYOR
Coronel •.••••••• D. Pedro de Bascaran y LéJb.r ••••••• 8 novbre•• 1898 2.0 jefe de E. M. de la Capitanía ¡enera! de
Castilla la Nneva y Extremadura.
GUARDIA CIVIL
.
Teniente coronel. O. Manuel Ferreira Molina••••••••••• 21 novbre.. 1898 Lora del Rio (repatriado).
Primer teniente •• :t JOflé Martine:& Gil ................. 3 ídem ••. 189R Comandancia de Castellón.
Begundo1ieniente. » José Valv.rde Suárez ............. 17 idem ••. 1898 Idem de Córdoba.
CARABINEROS
CapltAn••••••••• D. Antonio Moreno Miró •••.••.••••.• 28 novbre.• 1898 Comandancia de Mallorca.
.
SANIDAD MILITAR
Sab.r médico La. D. ~'tanci.co Pulido Rodríguez.••••••• 10 Dovbre•• 1898 Director del hospital militar de Valladolid.
ldédiao lQayor•••• » JOlié Cortina López................ 19 idem •.. 1898 Bantander (regresado de Cuba).
OFICINAS MILITARES
Ofioial 2.°.......
. .
O. Andrés RodrIguez Guadalix:•••••••• 21 dicbrl •• 1898 \Iiniilterio de la Guerra.
VItTltRINARIA MILITAR.
'Veterinario V'... D. Juan Alvarez Moreno••••• '.' ••••••• 22 novbre•• 1898 Regimiento Oazadora! de VilIarrobledo.
-Madrid 23 de diciem.bre de 1898.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. nmn. 289
OBRAS EH VENTA EN LA ADMIHISTRACIOH DEL, cOlARlO OfiCIAL· y cCOLECCIOH LEGISLATIVA·
.,' 0'0."011 pedidoll hu. c1e a.lñglrrJé' al Admln1l1tradol'.
" . z....El1GDijJx....A.c:u:~ .~"!' -..:i.' f, "?.... J" •.- :
Del &110 1875, tomo 3.0 , á 2'50 peeetu: . ',; ~, ",'r;~ lf
Del ttf10 1885, tomos 1.- y 2.~, ti 6.id. ~d. ' ". 3~>~: ", ';.... ~ '\. .
De los anos1876, 1879; 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 á 5 peaetas nno. ' ~"" ; r ". ' '
Los se:f1ores jefés, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda é parte 'de lá Ltfbislaeitm publicada,
podrán hacerlo abonando 5, pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 5O'céntimos la linea por inserción. A los anunclantel que
deseen figuren sus anuncios por temperada que exceda de tres meses, I!e les hará nna bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ti pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasadOi, á 50 íd.
Las SUbSCriPCi9,nes par.tic~eaJ)Qd:ráJ;l haC,ejse e!1 1a f9rID,"a sjgui~l\tei ""~',' ",~, <.~ .' ,,~ T .v'~ ", ", '
1.& A la aoZeft~.J#efI!MtitJa;11.1 préci~de. pesetas trim.~, ytsu~~~á pfee~amen1e.enp~xo de d.o.
2.& Al IJiariD- OjiCial,~8.Hdem de4 id/id./y su 'sIta. podrá sér en'pnmero'de enafquíer trimestre'. • ,
mf~,~áfrrJ:kc~'"te~~;:::=:~d~:~~em de 6 id. ~~.~ Y Ba.altA ,~,})itriJ.~.~::~.--cna.lquh1t tIi-
',' Tod~lassnbscHPoiOÍles darán Cónlienzoen prinoipio de trimestre natural, setl.~alquie~·l&-:feclmde 111, alta"
dentro de éSte período.' . . :: -
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente ti. otro a11o. de la a:limsada.. , ~,. .,. ,_ .'~'. ",-'-0~....~ '-0'
~pag08 han de verificarse por adelanto.do. . - '- - -> .- - .'.-
Los pedidos y girQ!,. al Administrador del Diario Ofiqial y. Coleccjfm Legislatit!a. C' ."i:: .:,~.. ·.t -, :. . ..' , . '. '" "', r'
APÉNDICE DE 1898,
Á LA
LEY DE RECLUTA MIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES "
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos intlitares, CuerPos activos yde reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Oomisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm.268).,
Se halla á la venta en eeta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Leyy el Reglamento.
, . ..
REGI,AMJlNTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
4e IDfanterfa, Caballarl., ArtW.eril, Ingemerol ., Adm!mstraolón :U:Ultar.
A,probado por real decreto ck S'I de octw1w. d1l189'1.
Se hanaá la ventai al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Oristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio. .
"
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la' venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri-
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanías generales.
El Escalafón contiene, además" de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los se:f1()res Coroneles, con
eeparaoión 1'Or armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va. precedido de la resefía. histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
llleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones -que tengan
los eefiores Generales. . '
Precio: 3 pelletas en 18, Penlnsula y 5 en Ultramar.
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